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S 
COST Action FA1403   
Interindividual variation in response to 
consumption of plant food bioactives 
and determinants involved 
OPENING MEETING 
24-26 March 2015, Belgrade, Serbia 
OPENING	  MEETING	  –	  COST	  ACTION	  FA	  1403	  «	  POSITIVe	  »	  
24-­‐26	  March,	  2015,	  Belgrade	  
Loca%on:	  Best	  Western	  Hotel	  M,	  Bulevar	  Oslobodjenja	  56a,	  11000	  Belgrade	  	  
Phone:	  +381	  11	  3090	  505	  /	  Fax:	  +381	  11	  3095	  506	  	  
Local	  Contact:	  Prof	  Maria	  GlibeIc	  
IMR	  -­‐	  Centre	  of	  research	  excellence,	  Tadusa	  Koscuskog	  1,	  Belgrade,	  Serbia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tel	  : 	  +381	  11	  3281564	  Cell	  :	  +381	  63	  389	  955	  	  
Emergency	  contacts:	  1)	  Aleksandra	  +381	  63	  8588020;	  2)	  Nevena	  +381	  64	  2953439 
 
Programme	  
	  Tuesday,	  March	  24,	  2015	  (3h00	  pm	  –	  7h00	  pm;	  Atrium	  Room)	  
3h00	  –	  4h00	  pm:	  Welcoming	  of	  parZcipants	  
4h00	  –	  4h30	  pm:	  PresentaZon	  of	  POSITIVe	  by	  the	  Chair	  
4h30	  –	  5h10	  pm:	  Short	  presentaZon	  of	  the	  WGs	  (1,2,3)	  and	  FG	  by	  their	  leaders	  
5h10	  –	  5h20	  pm:	  Short	  presentaZon	  of	  STSMs	  by	  the	  coordinator	  
Coﬀee-­‐break	  
5h40	  –	  7h00	  pm:	  Brief	  introducZon	  of	  parZcipaZng	  research	  groups	  (2min	  each,	  from	  the	  room)	  
From	  7h30pm:	  Welcome	  diner	  (on	  place)	  	  
	  
	  Wednesday,	  March	  25,	  2015	  (9h00	  am	  –	  6h30	  pm)	  
9h00	  –	  12h30	  am:	  Parallel-­‐working	  meeZngs	  of	  WG1	  (BW	  Club)	  and	  WG2	  (Atrium)	  
Lunch	  
2h00	  –	  4h40	  pm:	  Parallel-­‐working	  meeZngs	  of	  WG1	  (BW	  Club)	  and	  WG2	  (Atrium)	  
Coﬀee-­‐break	  
5h00	  –	  6h30	  pm	  in	  parallel:	  	  
-­‐  Exchange	  between	  partners	  from	  WG1	  (BW	  Club)	  &	  WG2	  (Atrium)	  
-­‐  1st	  Think	  Tank	  Group	  meeZng	  for	  Early	  Stage	  Researchers	  (ESRs)	  (Beograd	  Room)	  
-­‐  1st	  Focus	  Group	  meeZng	  (Forum	  Room)	  
Gala	  diner	  in	  Belgrade	  (downtown)	  
	  
	  Thursday,	  March	  26,	  2015	  (8h00	  am	  –	  12h15	  pm)	  
8h00	  –	  9h00	  am	  :	  1st	  SC	  meeZng	  (Forum	  Room)	  
9h15	  –	  10h00	  am	  :	  Parallel	  meeZngs	  of	  WG1	  (BW	  Club	  Room)	  and	  WG2	  (Atrium)	  
10h00	  –	  12h00	  am:	  Feedback	  from	  the	  diﬀerent	  groups	  by	  their	  leaders	  (WG1,	  WG2,	  FG	  and	  Think-­‐Thank)	  
	   	   	   	  (Atrium)	  
12h00	  –	  12h15	  pm	  –	  Conclusive	  remarks	  by	  the	  Chair	  (Atrium)	  
